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de onde vem a beleza 
das cores quentes 
que furam meus 
ol hos 
 




de onde vem a leveza 
dos louvores ateus 
que enchem meus 
OLHOS 
 




de onde vem a pureza 
das pimentas verdes 
que apertam meus 
olhos 
 
enquanto ao redor 
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de onde vem a clareza 
dos vinhos tintos 
que cegam meus 
oSoLh 
 




de onde vem a firmeza 
das horas dobradas 
que esticam meus 
o   l   h   o   s 
 




e dentro deles 
seus reis 
 
